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Inleiding 
De tuinbouwtechniek bevindt zich, evenals het geheel 
van menselijke activiteiten, in een periode van 
stormachtige ontwikkeling, zodanig zelfs dat prof. ir. 
J. J. Broeze sprak van een explosie. De omvang van 
deze activiteiten kan globaal worden afgelezen van 
het nog steeds toenemende wereldenergieverbruik. 
De energie die door mens zelf wordt geleverd, maakt 
maar een zeer gering deel uit van het totale 'energie-
pakket'. Voor iemand die werkt, bedraagt dit per 
jaar maar ca. 150 000 k. calorieën, hetgeen overeen-
komt met de energie van ca. 15 kg stookolie. Alleen 
al voor de verwarming van hun kassen gebruiken 
vele tuinders jaarlijks meer energie dan door enige 
duizenden mensen per jaar kan worden opgebracht. 
Dit voorbeeld maakt het wel bijzonder duidelijk dat 
met de menselijke energie zorgvuldig, dat wil zeggen 
spaarzaam, moet worden omgegaan. Het is goed om 
dit nog eens te stellen. 
Het transport vormt op een tuinbouwbedrijf feitelijk 
de binding tussen vele activiteiten. Het is van het 
grootste belang dat we tot een meer harmonisch 
transportsysteem komen, waarbij verspilling van 
menselijke energie tot het uiterste wordt beperkt. 
Ik hoop dat de hierna volgende artikelen over dit 
onderwerp hiertoe zullen bijdragen. Het zijn versla-
gen van lezingen, die in november op de Ontwikke-
lingsdag voor Tuinbouwtechniek te Wageningen zijn 
uitgesproken. 
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De keuze van het transportmiddel 
Voordat men voor een bepaald bedrijf een doel-
bewuste keuze kan doen uit de grote verscheidenheid 
van transportmiddelen, zal men over een aantal 
gegevens moeten beschikken omtrent de wijze 
waarop het intern transport op het betrokken bedrijf 
wordt verzorgd. 
Men zal moeten weten: 
• hoeveel en over welke afstand er per rit wordt 
getransporteerd ; 
• hoe vaak een produkt wordt gelost en geladen; 
• hoelang en hoe vaak een wagentje als opslagplaats 
wordt gebruikt; 
• hoeveel mensen bij het transport zijn ingeschakeld; 
• welke de punten zijn waartussen en de frequentie 
waarmee het transport plaatsvindt. 
Een uitstekend hulpmiddel om deze gegevens over-
zichtelijk te verzamelen is het zogenaamde proces-
analyseblad, dat bij de arbeidsstudie wordt gebruikt; 
dergelijke bladen kunnen door de kweker zelf 
worden ingevuld. 
Daarnaast moeten bijzonderheden worden genoteerd 
over transporttijden, vloeren, deur-openingen en 
drempels. Pas nadat men met behulp van het proces-
analyseblad het transport kritisch heeft beoordeeld, 
kan een keuze worden gedaan uit de verschillende 
transportmiddelen. Hierbij dient men dan onder 
andere nog te denken aan: 
• het totale transport op het bedrijf (niet bijvoor-
beeld alle aandacht richten op het laden van een 
vrachtwagen) ; 
• een zoveel mogelijk veelzijdig gebruik van de 
transportmiddelen ; 
• bestaande transportmiddelen, die reeds hun 
deugdzaamheid hebben bewezen (zelf experimen-
teren is niet altijd doelmatig). 
Heeft men een dergelijke gedetailleerde kennis van 
de wijze, waarop het transport op het eigen bedrijf 
plaatsvindt, dan zullen handelaars en fabrikanten 
meer nog dan vroeger behulpzaam kunnen zijn bij de 
juiste keuze van een transportmiddel. Het is ver-
heugend dat de leverenciers van transportmiddelen 
meer aandacht gaan besteden aan een deskundige 
voorlichting. 
Wagens 
Bij de transportwagens vormen het draagorgaan (het 
laadvlak) en het rijorgaan (de wielen) een eenheid. 
De duurste onderdelen van deze wagens zijn de 
wielen. Vandaar dat deze transportwagens alleen 
doelmatig zijn, als de wielen voortdurend worden 
gebruikt. Moet men vele malen laden en lossen en/of 
wordt de wagen gebruikt voor de opslag van Pro-
dukten, dan functioneren de wielen gedurende be-
trekkelijk lange tijd niet. In dat geval zal men moeten 
omzien naar een wagen waarvan draagorgaan en 
rijorgaan kunnen worden gescheiden. 
Als tussenoplossing kunnen rijborden in aanmerking 
komen. Een rijbord (niet te verwarren met het veel 
goedkopere laad- of stapelbord), is een laadvlak met 
twee wielen en twee steunen. Een rijbord is — en 
daar schuilt ook het belangrijke voordeel in — veel 
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goedkoper dan een vierwielige wagen. Voor de prijs 
van een transportwagen kan men enige rij borden 
kopen. Bij het rijbord behoort een steekboom, 
waarmede het aan de voorzijde kan worden op-
getild en verplaatst. Op het rijbord kunnen de 
Produkten gedurende enige tijd worden opgeslagen. 
Speciale voorzieningen behoeft men niet te treffen. 
Om een grotere transporteenheid te krijgen, kunnen 
rijborden aan elkaar worden gekoppeld. Het grote 
voordeel van het rijbord is dat veel op- en afladen 
wordt voorkomen; per rijbord kan 400 à 500 kg 
worden vervoerd. 
Voor opslag gedurende langere tijd zijn rijborden te 
duur ten opzichte van laadborden. 
Hefwagen met laadborden 
Voor een kweker met een zich uitbreidend bedrijf 
komt er een moment waarop hij zal gaan denken 
over de aanschaf van een hefwagen. Bij zijn bereke-
ningen moet hij in aanmerking nemen dat de hogere 
prijs van de hefwagen minstens meet worden gecom-
penseerd door de lagere aanschaffingskosten van de 
bijbehorende laadborden. De prijs van hefwagens + 
laadborden moet dus beneden het bedrag blijven dat 
men kwijt zou zijn bij aanschaf van bijvoorbeeld 
transportwagens en/of rijborden. Bewust wordt hier 
gesproken over 'minstens', omdat esn laadbord-
systeem verschillende consequenties heeft voor het 
bedrijf. Er worden onder andere hogere eisen gesteld 
aan de vloer. Met de kosten die de vereiste verande-
ringen kunnen meebrengen, moet men bij de bepaling 
van de doelmatigheid van een nieuw transportmiddel 
terdege rekening houden. In de praktijk wordt dit 
nog wel eens vergeten. 
Laadborden zijn in het algemeen gesproken laad-
vlakken die voorzien zijn van steunen. In laadborden 
bestaat een grote verscheidenheid. Zowel eenvoudige 
klossen, waarop kisten kunnen worden geplaatst, als 
laadvlakken met opstaande wanden vallen onder de 
categorie laadborden. 
De praktijk bewijst dat een kist of krat met gereed 
Produkt die in de schuur op de grond is gezet, veelal 
op dezelfde plaats blijft staan totdat het tijdstip voor 
transport naar buiten het bedrijf is aangebroken. 
Het behoeft nauwelijks betoog dat dit een efficiënte 
gang van zaken niet bevordert. 
Het moest verboden zijn een produkt of kist zonder 
meer op de grond te zetten. Voor degenen, die een 
dergelijk verbod trouw zouden willen naleven is het 
laadbord een belangrijk hulpmiddel. Een laadbord 
biedt het voordeel, dat het produkt dat er op staat, 
steeds gereed is voor transport. Een tweede voordeel 
van een laadbord is, dat het efficiënt werken be-
vordert. Als een produkt op laadborden staat, kan 
het terstond naar buiten worden gebracht. Men kan 
dus snel ruimte maken. Voor sommige bedrijven, 
bijvoorbeeld boomkwekerijbedrijven, kan dit van 
groot belang zijn. Op een laadbord kan, in combi-
natie met een handhefwagen, 700 à 850 kg worden 
vervoerd. 
De bovengenoemde drie systemen — transport met 
wagens, transport met rijborden en transport met 
hefwagen en laadborden — komen het meest in de 
tuinbouw voor. In de toekomst zal, om de transport-
kosten te verlagen, vooral het accent gelegd moeten 
worden op de twee laatstgenoemde systemen. Zij 
vergen geen belangrijke investeringen en zullen voor 
vele bedrijven van groot nut kunnen zijn. 
Laadborden nemen veel vloeroppervlak in beslag. 
Als men veel volums gedurende langere tijd moet 
opslaan, dient er te worden gestreefd naar een meer 
intensieve benutting van de ruimte. In andere sec-
toren van het bedrijfsleven maakt men hiertoe reeds 
op grote schaal gebruik van stapelborden, ook wel 
pallets genaamd. Dit zijn laadvlakken, die gesteund 
worden door twee of drie balken van 10 tot 15 cm 
dikte. 
Heftruck met stapelborden 
Stapelborden zijn goedkoper dan laadborden, maar 
vereisen een aanzienlijk duurdere hefapparatuur. 
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1. Met een eenvoudig raam kan ook de kruiwagen voor ver-
scheidene doeleinden geschikt gemaakt worden 
2. Met stapelborden kan het produkt tijdelijk worden neergezet 
op elke gewenste plaats waar het minder in de weg staat 
3. Laadbruggen maken het laden en lossen van vrachtwagens 
tot een gemakkelijk karwei 
De invoering van het systeem grijpt diep in in de 
organisatie en de structuur van het bedrijf. 
De aanzienlijk grotere investering moet kunnen 
worden terugverdiend door een meer intensieve be-
nutting van de beschikbare ruimte. De arbeids-
besparing die dit transportsysteem oplevert ten 
opzichte van de andere reeds besproken systemen, 
kan in belangrijke mate tot dat terugverdienen 
bijdragen. 
Voor de kweker die zijn produkt maar korte tijd op 
het bedrijf houdt en mede als gevolg daarvan maar 
kleine hoeveelheden produkt behoeft op te slaan (en 
die kwekers zijn in de meerderheid) is de aanschaf 
van een heftruck met stapelborden niet verantwoord, 
althans wanneer hij dit transportmateriaal indivi-
dueel wil aanschaffen. De uitschakeling van de hef-
truck als transportmiddel voor het grootste deel der 
bedrijven, betekent echter niet dat het stapelborden-
systeem in het algemeen moet worden afgewezen. 
Een relatief groot aantal trekkers bezit een inrichting 
waarmee het werk van de heftruck kan worden over-
genomen. De kwekers die over een dergelijke trekker 
beschikken, kunnen invoering van het stapelborden-
systeem op hun bedrijf overwegen. 
Gezien de vele teleurstellingen met stapelborden 
adviseren wij er niet op eigen houtje mee te experi-
menteren; een gefundeerde voorlichting op dit gebied 
staat ter beschikking van de kwekers. 
Verticaal transport 
Hieronder moet worden verstaan het laden en lossen 
van vrachtwagens en het stapelen van kisten in 
bewaarruimten. Ook voor het kleine bedrijf zijn 
voor grotere verticale transportafstanden technische 
hulpmiddelen op de markt, als: kistenheffers, 
stapelaars, hakenbanen en laadbruggen. Vooral bij 
de laad- en losapparatuur zal men speciaal moeten 
letten op de veelzijdigheid van de hulpmiddelen. 
Laadbruggen verdienen voor het laden van een 
vrachtwagen de voorkeur boven kistenheffers en 
stapelaars. Daarbij moet men echter niet vergeten 
dat de eerstgenoemde apparatuur slechts een een-
zijdige toepassing kan vinden op het bedrijf. Laad-
bruggen verdienen ernstige overweging wanneer op 
één dag vele vrachtwagens moeten worden geladen 
en gelost. Voor kleine bedrijven zal het vaak meer 
doelmatig zijn voor dit werk kistenheffers en 
stapelaars te gebruiken, indien men deze hulp-
middelen reeds bezit. 
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Laadperrons zijn, als men geen gebruik kan maken 
van natuurlijke hoogteverschillen, in het algemeen 
niet aan te raden. Het voordeel van laadperrons is 
namelijk dat een aantal wagens tegelijkertijd kan 
worden gelost of geladen. Voor een gemiddeld 
bedrijf in de tuinbouw komt dit maar betrekkelijk 
weinig voor. 
Naast de bovengenoemde hulpmiddelen kan men 
nog kiezen uit verschillende typen hijswerktuigen 
(lieren, takels en kranen), transporteurs, loopkatten 
voor het horizontale vervoer door de lucht, vloer- en 
hangbanen. Takels en kranen die in de tuinbouw 
voorkomen, dienen voor het verticale transport. Zij 
komen in aanmerking waar met zware lasten wordt 
gewerkt (bijvoorbeeld in de boomkwekerij) en waar 
heftrucks (bijvoorbeeld bij het laden en lossen van 
schuiten) niet kunnen worden gebruikt. 
Takels worden dan vaak gebruikt in combinatie met 
loopkatten, waardoor de last ook horizontaal kan 
worden verplaatst. Deze combinatie komt speciaal 
voor in die gevallen waar de vloer ongeschikt is 
voor transport. 
Smalspoor 
Vloerbanen (smalspoor) komen nog veel in de tuin-
bouw voor. Een nadeel is dat zij verstarrend kunnen 
werken op de organisatie van de arbeid en op de 
indeling van de bedrijfsruimte. 
Er zijn dan ook tuinders bij wie dit nadeel zo zwaar 
weegt, dat zij op andere transportmiddelen zijn 
overgegaan. Zonder afbreuk te doen aan het nut 
van smalspoor voor sommige bedrijven, zullen 
nieuwe bedrijven toch ook de mogelijkheden van 
andere transportmiddelen dienen na te gaan. 
Gedacht kan worden aan rijborden en laadborden. 
Bij de indeling van de schuur krijgt men hierdoor 
meer vrijheid. 
Transporteurs 
Hieronder kan men rangschikken de vele typen 
rollenbanen en transporteurs. Zij komen vooral in 
aanmerking wanneer het gaat om een min of meer 
continu transport tussen vaste punten (bijvoorbeeld 
voor transport van gesorteerd fruit van de sorteer -
machine naar de weegschaal). Voor het laden en 
lossen van vrachtwagens passen zij (voorzover het 
niet het transport van massagoederen betreft) niet 
meer in de ontwikkeling naar grotere transport-
eenheden. Er zijn minstens twee man nodig; aan 
iedere kant één. Eigenlijk voldoen de transporteurs 
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nog het best voor het contact tussen elkaar op-
volgende werkzaamheden. 
Instructie 
Wanneer men uit de vele transportmiddelen tenslotte 
de juiste keuze heeft gedaan, is dit nog geen garantie 
voor een doelmatig werkend transport op het bedrijf; 
men heeft slechts de voorwaarden geschapen voor een 
doelmatig transport. Als men mensen in dienst heeft, 
zal men hen het nieuwe transportsysteem moeten 
uitleggen. Men zal hen moeten instrueren omtrent 
de wijze waarop zij met de transportmiddelen moeten 
werken en men zal er op moeten toezien dat zij zich 
aan de instructies houden. Als dit wordt nagelaten, 
worden de besparingen die een nieuw transport-
middel zou kunnen opleveren niet of maar ten dele 
bereikt. Teleurstellingen zijn bij een goede instructie 
en bij controle op het gebruik stellig te voorkomen. 
Samenvatting 
Voor een verantwoorde keuze uit de grote variatie 
van transportmiddelen is het nodig de situatie op het 
bedrijf vast te leggen. Men kan daarbij gebruik 
maken van speciale analysebladen. Pas daarna kan 
men met de handelaar contact opnemen over de 
aankoop van een transportmiddel. 
In het intern transport op de bedrijven valt een 
snelle ontwikkeling te bespeuren. Steeds meer gaat 
men van het transport met wagens over op het 
laadborden- of stapelbordensysteem. Deze laatste 
twee systemen kunnen een belangrijke arbeids-
besparing opleveren. Zij bieden tevens grote voor-
delen voor wat betreft een efficiënt gebruik van de 
beschikbare opslagruimte. Voor de invoering van het 
laadborden- of stapelbordensysteem is een goede 
vloer een eerste vereiste. Bij de kostenberekening 
wordt dit nog wel eens vergeten. 
Om de berekende besparingen ook inderdaad te 
kunnen realiseren, zal men, ongeacht het transport-
middel waarop de keuze tenslotte is gevallen, 
moeten zorgdragen voor een goede instructie van 
hen die met het transportmiddel moeten werken. 
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Wagens en laadborden 
Door het beschikbaar komen van mechanische en 
zeer efficiënt te gebruiken trekkracht in de vorm van 
trekkers is het aantal wagens in de tuinbouw de 
laatste jaren sterk toegenomen. De noodzaak om per 
man méér te presteren, heeft ertoe geleid dat naast de 
wagens voor algemeen gebruik, ook speciaal ge-
bouwde wagens voor bepaalde werkzaamheden in 
gebruik zijn genomen. Het werk geschiedt hiermee 
vlugger en vaak ook prettiger. 
Een wagen is een transportwerktuig met één of meer 
wielen, bestemd voor verplaatsing van goederen in 
horizontale richting. De wagen heeft een dragende 
en een rijdende functie. Wordt de wagen voor lang-
durige opslag gebruikt, dan kunnen de dure wielen 
beter door poten vervangen worden. Afhankelijk van 
bovengenoemde feiten kan voor horizontaal tran-
sport worden gekozen uit transportwagens, rijborden 
met steekbomen en laadborden met hefwagens. De 
wagens moeten soliede gebouwd zijn; vooral de 
wagens die met de hand worden voortbewogen, 
moeten tevens zo licht mogelijk gemaakt zijn. 
De wielen moeten zo weinig mogelijk weerstand 
ondervinden. De gesteldheid van paden en vloeren 
waarover de wagen moet rijden en het gewicht van 
de last bepalen welk type wiel het beste is. 
Wagens die in de tuin niet steeds op verharde paden 
rijden, kunnen het best van wielen met lage druk 
luchtbanden worden voorzien. Deze soepele banden 
met een geringe spanning hebben door de vering en 
1. Buiskruiwagen voor het vervoer van riet e.d. 
2. Steekwagen met pedaal, voor het verplaatsen van 
stapels kisten 
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het grote draagvlak minder rijweerstand dan hoge-
drukbanden. Voor vervoer over verharde wegen 
vragen de hogedrukbanden minder trekkracht dan 
de banden van het lagedruk-type. 
Voor het transport in de bedrijfsgebouwen worden 
wagens met kleine wielen gebruikt. Indien harde, 
vlakke vloeren aanwezig zijn, geven stalen wielen de 
minste weerstand. Het bezwaar hiervan is dat zij de 
vloer beschadigen. Massieve rubber banden zijn in 
dit opzicht beter. Zij vragen echter bij een last van 
500 kg — 1000 kg 5 — 7 kg meer trekkracht dan 
stalen wielen. Als de vloeren ongelijk zijn of wanneer 
vloer of pad nog onverhard zijn, rijden luchtbanden 
het gemakkelijkst. 
Over korte afstanden kunnen wagens het best met 
mankracht worden getrokken. Als het om lange 
afstanden gaat, is motorisch vervoer, waarbij even-
tueel meer wagens achter elkaar worden gekoppeld, 
goedkoper. 
Op gronden met een gering draagvermogen is het 
beter kleine wagens te gebruiken die volbelast zijn, 
dan grote wagens met een kleine last. 
Eenwielige wagens 
De kruiwagen heeft tegenwoordig vaak een stalen 
buis-frame; daarop kan een laadvloer of kipbak 
worden geplaatst. Het wiel is soms verplaatsbaar. 
De kruiwagen heeft maar een kleine wendplaats en 
een smalle rijweg nodig. Als rijweg is bijvoorbeeld 
een rij tegels of planken voldoende. De last wordt 
gedeeltelijk door de bestuurder gedragen. 
Tweewielige wagens 
Tot de tweewielige wagens die met mankracht 
worden voortbewogen, behoren de vanouds bekende 
handkar, de steekwagen, de klemsteekwagen, de 
3. Dompwagen als etagewagentje in gebruik in de bloemisterij 
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wat minder bekende tomatenplukwagen en de kipkar. 
De handkar die tegenwoordig veelal is voorzien van 
luchtbanden, is hier alleen ter wille van de volledig-
heid vermeld. 
Steekwagens worden in het algemeen gebruikt voor 
transport van zakken en kisten in schuren en opslag-
ruimten. Vooral als het ongewenst is dat er ruimte 
blijft tussen de stapels kisten, bijvoorbeeld op een 
vrachtauto, kan een steekwagen goede diensten 
bewijzen. Op fruitteeltbedrijven maakt men voor het 
vervoer van stapels kisten dikwijls gebruik van de 
zogenaamde klemsteekwagens. 
De tomatenplukwagens komen er steeds meer in. 
Op deze wagen wordt tijdens het plukken de mand 
met tomaten vervoerd. 
Voor het vlugger lossen kan men gebruik maken van 
een kipwagen. Ook in dit soort wagens bestaat een 
grote variatie. Er zijn kipwagens in de handel die 
voorzien zijn van een inrichting waarmee de last 
wordt afgeschoven in plaats van gestort. Speciaal 
voor de tuinbouw is een naar de zijkanten lossend 
type ontworpen. Deze wagen kan met de hand 
worden bediend en is geschikt voor het vervoer van 
grond, mest en blad. 
Fruitwagens zijn voor speciale omstandigheden ge-
bouwd. Ze zijn één kist breed, laaggebouwd, zonder 
veren en voorzien van lagedruk banden. Acht tot 
twaalf stapels kisten van 5 — 7 m hoog, kunnen 
hiermede worden vervoerd. Twee wagens achter 
elkaar gekoppeld, kunnen in hetzelfde spoor lopen 
als het koppelpunt midden tussen de twee assen ligt. 
Bij wagens met een speciaal geconstrueerde lage as, 
zogenaamde doorgezakte as, komt het laadvlak 
30 — 35 cm boven de grond, zodat ze gemakkelijk 
met de steekwagen kunnen worden gelost. 
In het algemeen kan worden gesteld dat wagens, die 
Produkten van de tuin halen, laag gebouwd moeten 
zijn. Dit bevordert het snel laden en lossen. 
Bij tweewielige wagens die met mankracht worden 
voortbewogen, ligt het zwaartepunt van de last 
boven de wielen. Een omstandigheid, waarmee men 
rekening moet houden als de wagens door een trekker 
worden getrokken is dat er meer druk op de wielen 
van de trekker wordt uitgeoefend naarmate de as 
van de tweewielige wagen meer naar achteren is 
geplaatst. 
Driewielige wagens 
De bakfiets wordt soms gebruikt voor het transport 
van af te leveren produkten. Op enkele bedrijven 
zien we ook wel ventwagens voor vervoer van 
produkten uit de kas naar de sorteerplaats. 
Vierwielige wagens 
Deze dienen in het algemeen voor het vervoer naar 
de veiling. Ze kunnen gemakkelijk worden geladen; 
verplaatsen zonder trekker is mogelijk. 
Voor het transport over de vaak smalle rijpaden in 
gebouwen en kassen zijn er speciale wagens. Deze 
wagens hebben veelal een buis-frame en zijn voorzien 
van betrekkelijk kleine wielen. Een vlakke vloer is 
daarom wel gewenst. Meestal hebben de wagens aan 
één zijde een vaste as met twee wielen. Aan de andere 
zijde zijn de stuurwielen gemontesrd. De wagens met 
schamel en trekboom zijn ook geschikt voor zware 
lasten. 
Wagens met twee zwenkwielen kunnen gemakkelijk 
scherpe bochten maken, ze zijn zeer stabiel. 
Wagens met vier zwenkwielen zijn naar alle kanten 
verrijdbaar. Ze zijn vooral voor lichte vrachten ge-
schikt; de besturing is moeilijk. 
De dompwagen heeft twee wielen aan een as midden 
onder de wagen en aan de voor- en achterzijde een 
kleiner zwenkwiel. Deze wagen heeft een grote wend-
baarheid. Voor het vervoer van produkten, die niet 
op elkaar mogen worden gestapeld, bijvoorbeeld 
planten in bakjes, worden de wagens voorzien van 
een vast of los rek. 
Wagens zijn ook als werkstelling te gebruiken 
bijvoorbeeld in de bloemisterij, in champignon-
huizen en als pluktrap in de fruitteelt. 
Hoewel smalspoor weinig plaats inneemt, vindt het 
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toch steeds minder toepassing. De reden hiervan is 
dat het verstarrend werkt op de bedrijfsvoering, 
omdat het teveel aan een vaste rijbaan is gebonden. 
Ir. J. A. Stender, Instituut voor Tuinbouwtechniek te Wagening 
Laadborden 
Laadborden worden gebruikt om het aantal keren 
dat transport over dezelfde afstand plaatsvindt te 
beperken en om de op- en afiaadtijd van goederen 
te verminderen. Het zijn eigenlijk verplaatsbare 
stukken vloer, waarop, om de opslagkosten zo laag 
mogelijk te houden, zo veel mogelijk produkt wordt 
geplaatst. 
Een transportmiddel dat het midden houdt tussen 
een stapelbord en een wagen is het rijbord. Het 
bestaat uit een laadvlak met aan één zijde een as met 
twee wielen en aan de andere zijde twee poten. Met 
behulp van een steekboom met wielen wordt het 
rijbord opgelicht en verplaatst. Het wordt in de 
bloemisterij en in de boomkwekerij gebruikt. 
Laadborden worden verplaatst met een hefwagen. 
De afmetingen van de laadborden zijn aangepast aan 
de fustmaten, die op het bedrijf gangbaar zijn. In 
bedrijven waar laadborden worden gebruikt staan 
geen Produkten en goederen meer op de grond. Dit 
bespaart veel tijd en arbeid. Steeds meer bedrijven 
gaan daarom tot het gebruik van laadborden over. 
Samenvatting 
Wagens, laadborden en rijborden worden in toe-
nemende mate bij het intern transport in de tuinbouw 
gebruikt. Het beschikbaar komen van meer mecha-
nische trekkracht (trekkers) enerzijds en de eis tot 
hogere arbeidsprestatie anderzijds hebben mede tot 
deze uitbreiding aanleiding gegeven. 
Rollenbanen en transpo 
Rollenbanen en transporteurs hebben een belang-
rijk kenmerk gemeen, namelijk dat bij een in wer-
king zijnd apparaat de mogelijkheid van transport 
voortdurend aanwezig is. Zodra het te vervoeren 
goed op de rollenbaan of transporteur is geplaatst, 
begint het transport. 
Hetgeen in deze definitie is gezegd omtrent de 
voortdurende mogelijkheid tot transport houdt niet 
in, dat het ook noodzakelijk is om steeds te trans-
porteren, om steeds van de volledige capaciteit ge-
bruik te maken. In de praktijk kan het wel eens zo 
uitpakken, dat een transporteur met een grote ca-
paciteit goedkoper uitkomt dan die met een precies 
berekende lagere capaciteit. Dit zou bijvoorbeeld 
het geval kunnen zijn, wanneer de kleinere capa-
citeit moet worden verkregen door een lage band-
snelheid, die gepaard gaat met een zeer dure trans-
missie. 
Aan de transporteurs kan men een draagorgaan en 
een trekorgaan onderscheiden. 
De volgende indeling is te maken: 
Transport met behulp van de zwaartekracht 
De bewegingsrichting van de goederen is hier uiter-
aard steeds naar omlaag. Het aantrekkelijke is, dat 
deze transportmethode geen energie vraagt, hoe-
wel de kosten van energie vaak slechts een onder-
geschikte rol spelen. Aanschaf, onderhoud en de 
bouwkundige voorzieningen om het benodigde 
hoogteverschil te creëren, kunnen vaak wel door-
slaggevend zijn. De glijgoten en rollenbanen horen 
in deze rubriek thuis. 
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eurs 
Transport met behulp van een band 
Het kenmerkende hiervan is, dat de band tegelijk 
trek- en draagorgaan is. Ten opzichte van de band 
staat het transportgoed stil. 
Men onderscheidt deze transporteurs naar het ma-
teriaal waarvan de band is vervaardigd in rubber-
bandtransporteurs, gaasbandtransporteurs enz. 
Door de eenvoudige contructie heeft de band-
transporteur een lange gebruiksduur. 
Transport met behulp van een ketting 
Meestal zijn kettingtransporteurs voorzien van 
aparte draagorganen. Het draagorgaan van dit 
soort transporteurs kan zowel met het transport 
meelopen (geen relatieve beweging en weinig slij-
tage) als stilstaan, waarbij het transportgoed er 
overheen beweegt (wel relatieve beweging en slij-
tage). 
Tot de eerste groep behoort de lattentransporteur, 
tot de tweede de sleepkettingtransporteur. 
De constructie van de ketting en de constructie van 
de draagorganen kunnen in hoge mate worden aan-
gepast aan bestaande eisen. In de groep van ket-
tingtransporteurs kan een zeer grote verscheiden-
heid van werktuigen worden ondergebracht. 
Transport met behulp van een kabel 
Bij deze werktuigen wordt niet met kettingen, doch 
met kabels gewerkt. Op het eerste gezicht lijkt dit 
aantrekkelijk, omdat een kabel dikwijls goedkoper 
is dan een ketting. Het gebruik ervan heeft echter 
verschillende nadelen, waarvan de belangrijkste 
wellicht is, dat een kabel veel meer rekt dan een 
ketting. Zelfs kabels van gelijke dikte en sterkte 
kunnen onder dezelfde bedrijfsomstandigheden ver-
schillend rekken. Dit kan leiden tot moeilijkheden 
bij die typen transporteurs, waarbij twee kabels 
onderling op zekere afstanden met elkaar verbon-
den moeten worden (lattentransporteurs). Verder 
vereist een kabel in het algemeen een grotere aan-
drijfkracht en is zij minder 'buigzaam' dan een 
ketting. Tenslotte is een gebroken kabel veel 
moeilijker te repareren dan een ketting. Transport 
door een kabel zal dus slechts in aanmerking ko-
men bij grote transportlengten, waar de kosten van 
een duurdere en zwaardere aandrijving kunnen 
worden gecompenseerd door de goedkope en lichte 
kabel. 
Transport met behulp van vijzels 
De bekendste vertegenwoordiger van deze groep 
is de schroeftransporteur, die het transportgoed 
door een stilstaande goot voortschroeft (kolen-
transport, graantransport). 
Transport met behulp van lucht of vloeistof 
Men spreekt van pneumatisch of hydraulisch 
transport, al naar gelang het transportgoed door 
een luchtstroom of een waterstroom wordt ver-
plaatst. In de landbouw zijn de hooiblazers alge-
meen bekend. Het laden van wagens met bijvoor-
beeld gemaaide lucerne door middel van een lucht-
stroom vindt steeds meer toepassing (maaikneu-
zer). Ook spinazie voor de fabriek wordt wel in 
de wagen geblazen. 
Transport door trillende beweging 
Dit is een aparte groep, waarbij men feitelijk niet 
van een 'trekorgaan' kan spreken. Het te transpor-
teren goed ondergaat een trillende beweging, waar-
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1. Schudtransport op een sorteermachine 
door het in de transportrichting wordt verplaatst. 
We onderscheiden stoot-, schud-, tril- en vibreer-
goten, al naar gelang van de frequentie en de 
grootte van de trillingen. 
Constructie en toepassing van enkele typen 
transporteurs 
Glijgoten 
Deze zijn constructief zo eenvoudig, dat het haast 
overdreven schijnt om nog van werktuigen te spre-
ken. De helling, de vorm van de dwarsdoorsnede 
en de geaardheid van het oppervlak zijn de belang-
rijkste punten. De bruikbaarheid van een glijgoot 
moet vrijwel geheel aan de praktijk getoetst wor-
den. Hierbij maakt men onderscheid tussen 'be-
ginnen te glijden' en 'blijven glijden'. Gevulde jute-
zakken op een houten glijgoot kunnen bij zonnig 
droog weer reeds glijden bij een helling van 10°, 
terwijl ze op dezelfde glijgoot bij mistig weer bij een 
helling van 30° nog tot stilstand komen. Wanneer 
langs de goot opstaande randen nodig zijn, mag 
de dwarsdoorsnede niet rechthoekig zijn. De zij-
wanden moeten dan geleidelijk in de vloer van de 
goot overgaan. Hoe gladder de vloer van de goot, 
hoe beter het transportgoed naar beneden zal glij-
den. Afvoergoten aan sorteermachines zijn een 
voorbeeld van toepassing. 
Rollenbanen 
De rollenbaan bestaat uit een aantal achter elkaar 
geplaatste rollen, die in een frame zijn gemonteerd. 
Meestal worden de rollen niet aangedreven. De 
goederen bewegen zich voort doordat ze worden 
geduwd of omdat de rollenbaan onder een helling 
staat. De rollen zijn vervaardigd van gladde stalen 
buis. De laatste jaren wordt hiervoor ook alumi-
nium of kunststof gebruikt. Aan de uiteinden 
van de buis zijn lagers (meestal kogellagers) ge-
monteerd, zodat de rol om een stilstaande, in het 
frame gemonteerde as kan draaien. De meest voor-
komende rollenbaanbreedte is 40-60 cm. In het 
algemeen kan worden volstaan met dunwandige 
buis. Bij scherpkantige colli, zoals melkbussen, zijn 
grotere wanddikten nodig (bijvoorbeeld 3 mm). 
Voor de lichte typen rollenbanen gebruikt men 
rollen met een diameter van 42 mm, voor de mid-
delzware is dat 50 mm. 
Omdat de rollenbaan in het algemeen niet wordt 
aangedreven, kan men de baan willekeurig verlen-
gen of inkorten. Vandaar dat de rollenbaan zeer 
bruikbaar is voor transportwegen, die nogal eens 
verplaatst moeten worden. Rollenbanen worden 
verhandeld in secties van gewoonlijk 2 meter leng-
te, die aan elkaar kunnen worden gehaakt. Hier-
mede kan een redelijke flexibiliteit worden verkre-
gen. Een licht gewicht van de rollenbaansecties is 
uiteraard belangrijk wanneer ze regelmatig ver-
plaatst worden. 
Het aantal rollen per strekkende meter is genorma-
liseerd op 3, 4, 5, 6, 8, 12i en 16. Welke men moet 
kiezen hangt af van de grootte van de te vervoeren 
eenheden; elke collo moet steeds op tenminste 2 
roüen rusten. 
Over de lagering van de rollen en de afdichting van 
deze lageringen tegen binnendringend vuil en vocht 
kan in het bestek van dit artikel niet diep worden 
ingegaan. Technisch gezien verdient een goede la-
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gering de voorkeur. De inwendige wrijving van een 
kogellager kan men echter niet geheel verwaar-
lozen. Bij het vervoer van zware colli speelt deze 
inwendige wrijving nauwelijks een rol, maar voor 
zeer lichte voorwerpen, bijvoorbeeld lege karton-
nen dozen, kan deze wel eens te groot zijn. Men 
geeft dan de voorkeur aan kogellagers met grote 
speling, die met olie of in het geheel niet gesmeerd 
worden. Een andere mogelijkheid is de rollen te 
voorzien van meedraaiende assen, die gelegerd wor-
den op in het frame gemonteerde kunstharsblok-
jes. Rollenbanen kunnen ook worden aangedreven. 
De rollen zijn dan aan één zijde voorzien van 
kettingwieltjes, waarover een ketting loopt, die alle 
rollen met dezelfde snelheid doet draaien. De be-
nodigde helling van de rollenbanen is van een aan-
tal factoren afhankelijk, namelijk van de wrijving 
van de rollen over hun assen, van de vormveran-
dering, die aan de onderzijde van de colli kunnen 
optreden (zakken!) en van het al of niet in bewe-
ging moeten brengen van de rollen (een aaneen-
gesloten stroom kisten beweegt beter dan een af-
zonderlijke kist). Meestal zal bij een helling tussen 
1 en 3 % het collo vanzelf in beweging komen en 
met redelijke snelheid blijven lopen. 
Een voordeel van de rollenbanen ten opzichte van 
de meeste andere transporteurs is, dat men in het 
horizontale vlak bochten kan maken door de rol-
len straalsgewijs te monteren. 
De bocht met cilindrische rollen is goedkoper en 
gemakkelijker te repareren dan die met conische 
rollen, maar de wrijving is groter en de colli ko-
men enigszins gedraaid uit de bocht. 
In dit verband moet ook de zogenaamde kogel-
tafel worden genoemd. Deze is zeer geschikt als 
wissel op punten waar goederen moeten worden 
gecontroleerd, gestempeld enz. en daarna via ver-
schillende routes hun weg moeten vervolgen. 
2. Weegschaal, opgenomen in rollenbaan 
3. Bandtransporteur 
Een variant op de rollenbaan is de schijfjesbaan, 
Waarbij men de buisvormige rollen heeft vervan-
gen door schijfjes of wieltjes, die om een vast-
staande as roteren. Deze banen zijn zeer licht in 
gewicht, zodat ze gemakkelijk te verplaatsen zijn. 
De harmonicabanen hebben het voordeel dat zij 
gemakkelijk op de vereiste transportlengte kunnen 
worden gebracht en men dus precies kan komen 
bij het punt waar de goederen staan of moeten 
staan. 
Tenslotte moet hier nog gewezen worden op de 
mogelijkheid om stukken rollenbaan te gebruiken 
als laadvlak van wagens of als onderdeel van de 
snelweger. 
Bandtransporteurs 
Bandtransporteurs kunnen niet alleen stukgoede-
ren, maar ook los gestort materiaal verplaatsen. De 
meest voorkomende uitvoering van een bandtrans-
porteur is die met een rubberband. Deze ontleent 
zijn treksterkte aan een aantal canvasinlagen. Te-
genwoordig spelen ook de kunststoffen op dit ge-
bied een rol. 
De bandtransporteur wordt niet alleen gebruikt 
voor horizontaal transport, maar ook voor het op-
voeren van goederen. Afhankelijk van de aard van 
het te transporteren produkt, bedraagt de toege-
laten helling 20 à 30°. 
Bandtransporteurs worden in grote verscheiden-
heid aangeboden. Hierbij komt het weer aan op de 
juiste Keuze tussen de beste kwaliteit enerzijds en 
de laagste prijs anderzijds. Deze twee zaken gaan 
in de regel niet samen, het is een economisch pro-
bleem dat mede door andere bedrijfsomstandig-
heden wordt bepaald. 
De bandtransporteur bestaat uit een gestel, waarop 
rollen zijn gemonteerd. Over deze rollen loopt de 
band, die aangedreven wordt door een motor, die 
meestal aan een der einden is geplaatst. De belang-
rijkste eis waaraan het gestel moet voldoen, is die 
van vormvastheid. Vormverandering heeft scheef-
lopen van de band tot gevolg. In bepaalde gevallen 
kan het nodig zijn dat de retourband goed be-
schermd is tegen van de aanvoerband vallend ma-
teriaal. Hierop dient dan bij de aankoop in het bij-
zonder te worden gelet. Betreft het een verrijdbare 
transporteur, dan komt hierbij nog de eis van licht 
gewicht. Verrijdbare transporteurs hadden vroeger 
vaak een gestel uit buis. Tegenwoordig geeft men 
dikwijls de voorkeur aan een gestel dat uit plaat-
staal is vervaardigd. De bandsnelheid mag bij los 
gestort materiaal tot ca. 4 m/sec. bedragen, bij 
stukgoed niet meer dan i m/sec. (bij zware colli 
nog lager.) Om zo steil mogelijk te kunnen op-
voeren, worden soms meenemers op de band ge-
monteerd. De bevestiging van deze meenemers kan 
echter gemakkelijk beschadiging van de band ver-
oorzaken, behalve wanneer zeer lichte goederen 
worden getransporteerd. Het opvulcaniseren van 
meenemers voldoet in de regel goed. Er zijn ook 
bandtransporteurs met verstelbare rollen, zodat de 
band vlak of hol kan worden gesteld. De vlakke 
band wordt gebruikt voor het laden van zakken 
of kisten, de holle band voor losgestort goed als 
aardappelen, graan e.d. Ook voor grondtransport 
of voor het mengen van potgrond kan de holle 
band een goed hulpmiddel zijn. 
Gemakshalve is steeds gesproken over de rubber-
band; het plastic is echter in opmars en heeft voor 
bepaalde omstandigheden zeker voordelen (bij-
voorbeeld chemisch indifferent). Voor speciale 
doeleinden zijn allerlei aangepaste banden in de 
handel (vuurvast, slijtvast enz.). De gaasband-
transporteurs verdienen apart vermelding. Deze 
banden hebben een open structuur. Zij worden on-
der andere toegepast in conservenfabrieken. Ook 
op een gaasband kunnen heel goed meenemers 
worden gemonteerd, zodat hiermee vrij steil kan 
worden opgevoerd. Wanneer de meenemers op een 
transportband een speciale vorm hebben gekregen, 
bijvoorbeeld een bakvorm, met de bedoeling steil 
te kunnen opvoeren, spreekt men in de regel niet 
meer over transporteurs, maar over bandelevato-
ren. Deze worden veelal gebruikt voor het opvoeren 
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van losgestort materiaal, maar ook wel voor zak-
ken of kisten. De stukgoederen moeten uiteraard 
tijdig van de elevator worden genomen. Om schade 
te voorkomen, moeten zij dus goed hanteerbaar 
zijn. Losgestort materiaal wordt gewoonlijk over 
de kop gelost. 
Latten transporteurs 
Evenals bij de kettingtransporteurs bestaat er bij 
lattentransporteurs een duidelijke scheiding tussen 
het trekorgaan en het draagorgaan. Beide kunnen 
op specifieke eisen worden afgesteld. De latten 
kan men wat vorm en materiaal betreft geheel aan-
passen aan de omstandigheden, de ketting kan wor-
den aangepast aan de optredende trekkrachten. 
Globaal kan men zeggen, dat bij bandbreedte bo-
ven de 80 cm de lattentransporteur goedkoper is 
dan de bandtransporteur. Eventueel reparatiewerk 
is eenvoudiger uit te voeren. Een ander voordeel 
ervan is dat de 'lattenband' niet scheef gaat lopen. 
Daar staat tegenover, dat de ketting een veel gro-
tere wrijving geeft dan de band, zodat het frame 
zwaarder en het motorvermogen groter moet zijn. 
Sommige goederen, bijvoorbeeld zakken, kan men 
met de lattentransporteur veel steiler opvoeren dan 
met een bandtransporteur, doordat zij zich min of 
meer in de openingen tussen de latten voegen. 
Gewoonlijk zijn de latten van hout. Als het te ver-
voeren goed veel beschadiging kan geven, past men 
ook wel staal toe. 
De snelheid van een lattentransporteur is hoogstens 
0,5 m/sec ; als de goederen er met de hand moeten 
worden afgenomen, gaat men echter niet boven 
0,3 m/sec. De toepassingmogelijkheden van de 
lattentransporteur voor stortgoederen zijn zeer be-
perkt. 
Naar analogie van de bandelevator spreken we 
over een kettingelevator, wanneer de meenemers 
een speciale vorm hebben gekregen om de goede-
ren steil te kunnen opvoeren. Deze kettingelevato-
ren zijn onder meer in gebruik bij veilingen voor 
het transport van lege veilingkisten. Het opgevoer-
de goed moet er tijdig met de hand worden afge-
nomen anders wordt het over de kop gestort. Als 
de motor zowel linksom als rechtsom kan draaien, 
kan men de kettingelevator ook gebruiken om 
goederen van boven naar beneden te transporteren. 
Schommeltransporteurs 
Tot nu toe hebben we gesproken over kettingen, 
waar door middel van een speciale voorziening 
iets opgezet kan worden. Het is natuurlijk ook 
mogelijk er iets aan te hangen. Hiermede komen 
we aan de groep werktuigen waartoe de schom-
meltransporteurs, de paternosters en de buidel-
transporteurs behoren. 
De schommeltransporteur bestaat uit een rail, 
waarop loopkatjes zijn geplaatst die door middel 
van een eindloze ketting worden voortbewogen. 
Aan deze loopkatjes zijn vrij scharnierende draag-
organen opgehangen, zodat ook bij een helling in 
de rail het draagvlak horizontaal blijft. Het systeem 
is zeer flexibel, doordat 'rail + ketting' in hoge 
mate horizontale en verticale bochten toelaten. De 
transportweg is een gesloten geheel. Worden de 
goederen ter bestemde plaatse niet gelost, dan stor-
ten ze niet neer, maar doorlopen nog een keer het 
hele circuit. De transportcapaciteit regelt zich dus 
naar de situatie bij het lospunt. Het geheel is zo 
hoog boven de grond gemonteerd, dat men er on-
gehinderd onderdoor kan lopen. Schommeltrans-
porteurs kunnen alleen gebruikt worden voor rede-
lijke hanteerbare goederen; de snelheid ligt meest-
al niet boven 0,3 m/sec. De schommeltranspor-
teurs worden gebruikt om goederen van één of 
meer laadplaatsen naar één of meer losplaatsen te 
vervoeren. De plaats hiervan is echter volkomen 
door het circuit van de transporteur bepaald. 
Daar de aanschafkosten vrij hoog liggen, moet de 
schommeltransporteur om rendabel te zijn regel-
matig worden gebruikt. 
Als de draagorganen de vorm van een plateau of 
bak hebben, spreekt men van paternostertranspor-
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teurs. Is het vervoer zuiver verticaal, dan spreekt 
men van de paternosterliften.Deze worden nog wel 
toegepast in bloembollenschuren; zij passen echter 
slecht bij het overige transport. 
Een variant op dit transportmiddel is de zoge-
naamde plukrail, die onder andere in een tomaten-
kas kan worden aangebracht. Dit is een holle rail, 
met loopkatjes. Aan deze loopkatjes is een haak 
bevestigd, waaraan de plukmanden worden opge-
hangen. De plukkers behoeven slechts een duw 
tegen de mand te geven om haar op de gewenste 
plaats te krijgen, zodat het opbeuren, dragen en 
neerzetten vervalt. Door haken van verschillende 
lengte te kiezen, kan men de mand steeds op de ge-
wenste hoogte hebben. 
De sleepkettingtransporteur kan men de laatste 
jaren nogal eens zien op veeboerderijen, waar ze 
gebruikt worden om de mest uit de grup te ver-
wijderen. 
Natuurlijk is het niet beslist noodzakelijk dat er-
mee wordt gesleept. Men kan de ketting ook ge-
bruiken om te laten duwen (duwstaaftranspor-
teurs). De transporteur die tot deze groep be-
hoort, heeft bij de veilingen bekendheid gekregen 
als 'hakenbaan'. Kort omschreven, bestaat deze uit 
een rondgaande ketting met meenemers, die door 
een sleuf in het transportvlak heen steken. Haken-
banen worden gebruikt om steekwagens van de 
grond op het laadvlak van auto's of voor het perron 
te brengen. De wachttijden die optreden zodra met 
meer mensen wordt gewerkt, vormen een belang-
rijk bezwaar. Ook kunnen er geen wagens mee 
worden gelost. 
Schroef transporteurs 
Deze zijn speciaal gemaakt om los gestort produkt 
te vervoeren door een koker. 
Meestal bevindt zich aan één zijde van de koker 
een opslagbunker, die geleidelijk wordt leeggetrok-
ken door het schroefvormige transportlichaam. De 
transportrichting is in principe horizontaal, hoe-
wel met enig capaciteitsverlies wel hellingen tot ca. 
30° kunnen worden genomen. Tot deze groep be-
horen de graanvijzels en de schroefstokers bij 
automatische kolenstookinstallaties. De vijzelpomp 
die bij onderbemaling wordt gebruikt, behoort, ge-
rekend naar zijn constructie, bij deze groep. In de 
industrie wordt de schroeftransporteur vaak ge-
bruikt bij het mechaniseren van bewerkingen als 
mengen, drogen enz. 
Trillende transporteurs 
Echte triltransporteurs worden in de tuinbouw 
niet gebruikt. Van het principe wordt gebruik ge-
maakt bij de bloembollensorteermachine en de 
bloembollenrooier. In het eerste geval zijn het echt 
stoten met een grote slag; bij de rooiers is het een 
trilling met een hoge frequentie en een kleine slag, 
die het grondpakket tegen de schaar omhoog doet 
lopen. 
Conclusie 
Om globaal dit onderwerp samen te vatten, zou 
men kunnen zeggen, dat: 
a. voor het vervoer van los gestort materiaal 
transporteurs dikwijls voor toepassing in aanmer-
king komen en 
b. voor het vervoer van stukgoederen slechts in 
bepaalde gevallen, omdat: 
1. aanvoer en afvoer precies op elkaar ingesteld 
moeten zijn; 
2. de flexibiliteit lang niet zo groot is als bij de 
rijdende transportmiddelen; 
3. er in de regel vrij veel ruimte in beslag genomen 
wordt; 
4. banen en banden het rijdend verkeer in ernstige 
mate kunnen belemmeren; 
5. samengestelde 'grote eenheden' vaak meer tot 
kleine eenheden moeten worden teruggebracht. 
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Stapelaars en heftrucks 
In de tuinbouw worden drie soorten liften gebruikt, 
namelijk de stapelaar, de kistenheffer en de eigen-
lijke 'lift'. 
Stapelaar 
Een stapelaar is een al of niet rijdend voertuig, 
waarmee een last in verticale en horizontale rich-
ting kan worden verplaatst. De beweging kan zo-
wel mechanisch als hydraulisch worden verkregen. 
Zijn stabiliteit ontleent de stapelaar aan een contra-
gewicht of aan twee vaste steunarmen, die onder of 
naast de vorken zijn aangebracht en die voorzien 
zijn van kleine wielen. 
Stapelaars worden veel gebruikt in koelhuizen, 
waar fruitkisten van de grond op stapels moeten 
worden gezet. De uitvoering, waarbij de vorken 
langs de geleiders omhoog en omlaag kunnen be-
wegen, is wel een van de bekendste. De omhoog-
of omlaaggaande beweging van de vorken wordt 
verkregen, door de motor of linksom of rechts-
om te laten lopen. De energie voor de elektro-
motor wordt of onttrokken aan een batterij, of 
toegevoerd via een netaansluiting. 
De mechanische stapelaar is goedkoper dan de hy-
draulische. Een ander voordeel van de mecha-
nische stapelaars is dat men slechts de schakelaars 
behoeft te bedienen (eventueel op afstand) om 
de vorken omhoog of omlaag te bewegen. 
Als er slechts enkele centimeters moet worden 
geheven of gedaald, is de bediening van de me-
chanische stapelaar echter bepaald wat lastiger dan 
van de hydraulische. Als negatief moet worden 
aangemerkt dat het nastellen van de remmotor 
nogal moeilijk is. 
De hydraulische stapelaar kan eveneens met een 
op het net of met een op een batterij aange-
sloten elektromotor worden aangedreven. Dit 
soort stapelaars heeft het voordeel dat de hef- en 
daalsnelheid met behulp van het ventiel regelbaar 
is; dit kan het wegzetten van stapels kisten belang-
rijk vergemakkelijken. De hydraulische stapelaar 
is duurder dan de mechanische. Als negatief punt 
moet worden vermeld dat de bediening op afstand 
moeilijk is. 
Uit de definitie is reeds gebleken dat een stape-
laar wordt gebruikt om een last omhoog of om-
laag te brengen en dat hij tevens geschikt is om 
er lasten mee op te pakken of neer te zetten. Op 
de bollenteeltbedrijven of in de pakloods van een 
boomteeltbedrijf, waar met stapelborden wordt ge-
werkt, kan een stapelaar met vorken goede dien-
sten bewijzen. 
De stapelaar die in koelhuizen wordt gebruikt, is 
veelal uitgerust met klemarmen en een enkele maal 
met vorken. De bediening van de stapelaar met 
vorken is beslist gemakkelijker dan van die met 
klemarmen. 
De meeste Nederlandse veilingkisten laten zich 
jammer genoeg niet stapelen door de stapelaar met 
vorken. Als de glijlatten op de korte zijde van de 
N.B. Bij het samenstellen van dit artikel heeft de auteur 
uiteraard niet alle gebruiksmogelijkheden en bijzonderheden 
kunnen belichten. Als men omtrent een bepaald aspect 
nader wenst te worden ingelicht, wende men zich tot het 
I.T.T. te Wageningen. 
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kist zouden zijn bevestigd, zou het mogelijk zijn 
met vorken te werken. Zolang dat niet het geval 
is, is men wel genoodzaakt een ruimte van ± 5 cm 
tussen iedere stapel kisten te laten. 
Als de vloer wat ongelijk is of als de kisten al wat 
ouder zijn, levert dit bij het wegzetten moeilijk-
heden op. De omgezette kanten van de klemarmen 
kunnen dan niet onder de kist worden geschoven 
en er moet dan veel worden getobd om de stapel 
toch op te pakken. Het werken met stapelaars in 
een nauwe ruimte is niet zo eenvoudig. Ze hebben 
kleine wielen en rijden vrij zwaar; de laatste sta-
pels in een magazijn kunnen dan ook veelal snel-
ler met de hand worden weggezet. 
Een industriestapelaar kan worden gebruikt om 
een vrachtwagen te laden, mits deze geschikt is 
voor het opnemen van stapelborden. Wordt er in 
plaats van de klemarmen een plateau gemonteerd, 
dun kan hij ook voor het laden van fruitkisten 
worden benut. 
Kisienheffer 
Een transportmiddel dat veel op een stapelaar 
lijkt, is de kisienheffer. Hiermede kan een last 
eveneens omhoog en omlaag worden gebracht. 
Met de kistenheffer kan echter niet worden ge-
stapeld. 
De mechanische uitvoering van de kistenheffer 
wordt het meest in de tuinbouw gebruikt. Deze 
uitvoering is voorzien van een elektromotor en 
een vertragingskast; de energie voor de motor 
wordt door het stroomnet geleverd. Het Iaadplateau 
hangt aan een kabel die het langs twee geleiders 
omhoog kan trekken. Voor de stroomkabel, die 
bij vaak verplaatsen van de heffer hinderlijk is, 
kan een kabelhaspel worden aangebracht (dit geldt 
ook voor de stroomkabel bij de stapelaar). Het 
snoer wordt dan altijd strak gehouden. De kisten-
heffer wordt door middel van de schakelaar met 3 
knoppen bediend (kan desgewenst ook op af-
stand). 
De toepassingsmogelijkheden van de kistenheffer 
worden door de naam reeds duidelijk aangegeven; 
men kan er kisten mee op een gewenste hoogte 
brengen. De kisten moeten dan verder echter met 
de hand worden verplaatst. Het laden van een 
vrachtwagen kan eveneens met een kistenheffer 
geschieden. Als de kisten worden aangevoerd met 




In de bollenstreek worden nog vrij veel liften ge-
bruikt, zodat een enkel woord over dit transport-
middel wel op zijn plaats is. 
Een lift zou als volgt kunnen worden gedefinieerd: 
een aan de plaats gebonden constructie van ver-
ticale geleidingen waarlangs één of meer kooien 
Bij de foto's 
1. Een stapelaar in gebruik in een koelhuis. Fr kunnen 
zes kisten tegelijk mee worden gestapeld 
2. Een kistenheffer voor het laden van een vrachtwagen 
3 en 4. Met een hefmast, gemonteerd op een trekker, kun-
nen 30 kisten tegelijk uit de boomgaard worden gereden 
(boven). De hefmast leent zich bovendien goed voor het 
laden van vrachtwagens (onder) 
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of plateaus op en neer kunnen worden bewogen. 
Een stapelaar zonder wielen in een vaste opstel-
ling is dus eigenlijk een 'lift'. Op een dergelijke 
stapelaar zijn dan ook de wettelijke bepalingen die 
voor liften gelden en die vele malen strenger zijn 
dan de stapelaarsbepalingen van toepassing. 
De lift wordt gebruikt voor transport van personen 
en goederen van de ene verdieping naar de andere. 
Dankzij de stenge wettelijke voorschriften voor de 
stapelaar en kistenheffer kunnen deze werktuigen 
nog worden 'misbruikt' voor verticaal transport 
voor personen. Afgeknelde handen of voeten zijn 
daar dan dikwijls het gevolg van. 
Een lift kan zowel met een kabel als met een ket-
ting omhoog en omlaag worden bewogen. Bij lif-
ten in gebouwen en schuren geschiedt dit veelal 
met behulp van een elektromotor. Bouwliften wor-
den gebruikt voor transport van stenen en mate-
riaal. In plaats van een elektromotor wordt bij de 
bouwlift nog wel eens gebruik gemaakt van een 
benzinemotor. 
Omdat in de meeste bedrijfsgebouwen in de tuin-
bouw op de begane grond wordt gewerkt, zal het 
verplaatsen van leeg fust of ander pakmateriaal in 
de regel niet met een lift, maar met een transpor-
teur of een stapelaar geschieden. 
Heftrucks 
De heftruck is bestemd voor het verplaatsen van 
lasten van klein en groot gewicht en van verschil-
lende vorm over verticale en horizontale afstand. 
De heftruck kan heffen, rijden en bovendien de 
lasten op elkaar stapelen. De aandrijving geschiedt 
door elektrische, benzine-, diesel- of L.P.G.-moto-
ren. De hefvorken of klemmen worden mechanisch 
of hydraulisch langs verticale geleiders bewogen. 
De mast (dit is het samenstel van geleiders) kan 
enige graden in beide richtingen worden bewogen. 
De chauffeur die de heftruck bedient, zit of staat 
op de truck of loopt erachter. Van de heftrucks 
zullen wij de vorktruck, de klemtruck en de reach-
truck nader bespreken. 
De vorktruck 
De vorktruck is de heftruck, die het meest wordt 
gebruikt. De last moet voor de vorken toeganke-
lijk zijn. Daartoe wordt gebruik gemaakt van een 
stapelbord dat onder de last ligt. Deze stapelbor-
den zijn dubbele laadvloeren. De vorken passen in 
de ruimte tussen de onderste en bovenste laadvloer. 
Het stapelbord wordt tegelijk met de last ver-
plaatst. 
Bij de aanschaf van een heftruck zal men aan een 
drietal punten in de eerste plaats moeten denken. 
Ten eerste het hefvermogen. Het gewicht dat met 
de vorktruck kan worden geheven, varieert van 
500 tot 2500 kg. Voor de tuinbouw komen zwaar-
dere typen meestal niet in aanmerking, in verband 
met vloeren, de ruimte en het gewicht van de Pro-
dukten. Een hefvermogen van ± 1000 kg nuttige 
last zal in de meeste gevallen voldoende zijn. Be-
langrijk is verder de hefhoogte. De hefhoogte van 
de meeste trucks in gewone uitvoering is minstens 
2 meter. Het is echter goed mogelijk de hefhoogte 
tot 5 meter op te voeren. Een algemeen recept voor 
tuinbouwomstandigheden is hier moeilijk te geven. 
Wordt er alleen mee op een vrachtauto gestapeld, 
dan is 2 meter meestal voldoende. Als er een aan-
tal stapelborden op elkaar moet worden gezet, 
heeft men al gauw 3,50 m nodig. De twee genoem-
de factoren, hefvermogen en hefhoogte, bepalen in 
hoofdzaak de prijs van de heftruck. 
Het derde belangrijke punt is de doorrijhoogte en 
de vrije heffing. Bij het bepalen van de deurhoogte 
is op de meeste tuinbouwbedrijven nog geen reke-
ning gehouden met heftrucks. De doorrijhoogte 
van 2 m is wel het minimum voor de gewone uit-
voering. Vrije heffing wil zeggen dat de mast niet 
uitschuift als de vorken naar boven gaan. Als in 
een lage ruimte toch hoog moet worden gestapeld, 
is een grote vrije heffing nodig. In de open lucht 
is dit natuurlijk niet belangrijk. De vrije heffing 
varieert van enkele centimeters tot vrijwel de ge-
hele mastlengte. 
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Het laden, verplaatsen en stapelen met de hef-
truck geschiedt óf in de bedrijfsschuur ôf in de 
directe omgeving daarvan. Het ligt voor de hand 
dat daarom in de bedrijfsschuur en de omgeving 
daarvan een goede vloer een eerste vereiste is. 
De banden zijn klein en in verschillende uitvoe-
ringen verkrijgbaar. Trucks worden geleverd met 
luchtbanden (voor ongelijke vloeren), massieve 
rubberbanden (voor betere vloeren) en stalen en 
nylonbanden (voor zware lasten en gladde vloe-
ren). 
Tussen trucks met een gelijk hefvermogen bestaat, 
voor wat betreft de afmetingen, maar weinig va-
riatie, zodat men dikwijls zal moeten trachten hel 
juiste midden te vinden tussen de voor het bedrijf 
toelaatbare omvang en het gewenste hefvermogen. 
Bij het kiezen van een heftruck moeten tal van 
hoofd- en bijzaken in het geding worden gebracht. 
Het verdient wel zeer sterk aanbeveling uitgebreid 
te informeren naar de mogelijkheden van de ver-
schillende typen en goed na te gaan aan welke eisen 
de truck op het bedrijf moet voldoen voordat men 
tot aankoop overgaat. 
Als er buiten met een truck wordt gewerkt, kan 
voor de aandrijving een verbrandingsmotor (ben-
zine- of dieselmotor) in aanmerking komen; de 
uitlaatgassen vormen dan geen belemmering. 
Moet er in een afgesloten ruimte worden gewerkt, 
bijvoorbeeld in een koelhuis, dan vormen de uit-
laatgassen een bezwaar; een betere oplossing is 
dan een verbrandingsmotor op L.P.G.-gas (deze 
komt zeker in aanmerking als de vloeren ongelijk 
zijn of als er kleine hellingen moeten worden ge-
nomen) of een elektrische truck die door batte-
rijen wordt aangedreven. Deze laatste heeft echter 
ook weer enkele beperkingen, namelijk geringere 
rijsnelheid dan van de trucks met verbrandings-
motoren en duidelijke behoefte aan een goede 
vloer. 
Een belangrijk bezwaar is dat de elektrische truck 
minder goed hellingen kan nemen en verder dat 
de batterijen een beperkte gebruiksduur hebben, 
dus of opgeladen of omgewisseld moeten worden. 
Zij zijn echter geruisarm, stinken niet, hebben een 
lange levensduur en zijn bij veelvuldig gebruik 
goedkoper dan trucks met verbrandingsmotoren. 
De aanschaffingsprijs ligt hoger dan die van de 
eerdergenoemde typen. 
De klemtruck 
Bij de klemtruck kunnen de vorken zijdelings van 
elkaar en naar elkaar toe worden bewogen. Aan 
de vorken zijn klemmen bevestigd, die van een 
rubber voering zijn voorzien. Met de vorken kun-
nen kisten tegen elkaar worden gedrukt en dan 
worden verplaatst; pallets zijn dan niet nodig. 
De reachtruck 
Als er weinig manoeuvreerruimte is - bij zware 
trucks is dat afhankelijk van de grootte van de 
last, 2 à 2,50 meter - kan gebruik worden gemaakt 
van de reachtruck. Deze truck heeft een mast die 
horizontaal over de steunarmen kan worden be-
wogen, zodat de last boven de steunarmen komt 
(ingetrokken wordt) waardoor een kleinere draai-
cirkel nodig is. 
Toepassing 
De heftruck wordt op veel veilingen bijna uitslui-
tend gebruikt voor het horizontale vervoer van las-
ten. Er zijn wel veilingen waar de heftruck ook 
bij het laden en lossen zijn diensten verricht, maar 
nog lang niet altijd wordt er ten volle van de mo-
gelijkheden geprofiteerd. Wellicht moet dit worden 
toegeschreven aan het nieuwe van het systeem. De 
verwachting is wel gewettigd dat daarin spoedig 
verandering zal komen en dat men de mogelijk-
heden van de truck zeker geheel zal gaan benutten. 
In koelhuizen wordt de vorktruck veel gebruikt 
in combinatie met stapelborden. De pallets blijven 
al of niet onder de kisten. De arbeidsbesparing die 
de truck hier brengt, is in belangrijke mate afhan-
kelijk van het al of niet toepassen van stapel-
borden. 
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In de bedrijfsschuren van fruit-, groenten-, bollen-
en boomteeltbedrijven wordt reeds regelmatig van 
de heftruck gebruik gemaakt; ook voor het laden 
en lossen van vrachwagens en voor het beter be-
nutten van de opslagruimte door hoger te stapelen. 
Aanschaf 
Een algemeen advies over het al of niet aanschaf-
fen van een heftruck valt moeilijk te geven. Dit 
hangt van zoveel factoren af, dat ieder geval af-
zonderlijk moet worden bekeken. Vast staat wel 
dat met de aanschaf van een truck en de stapel-
borden en met de eventueel vereiste voorzieningen 
aan vloeren en deuren, een aanzienlijk bedrag is 
gemoeid. 
Bij het adviseren voor een bepaald bedrijf over 
de aanschaf van een truck, wordt als volgt te werk 
gegaan. Uit onderzoek is bekend, hoeveel tijd een 
bepaald karwei, bijvoorbeeld het met de hand la-
den van een vrachtwagen, vergt. Verder is bekend, 
hoelang dit duurt als met een heftruck wordt ge-
werkt. De tuinder zelf weet wel hoeveel kisten er 
per jaar moeten worden geladen. Deze gegevens 
kunnen dan leiden tot een conclusie omtrent het 
al of niet verantwoord zijn van de aanschaf van 
een heftruck. Het gebruik van een heftruck geeft: 
besparing op arbeidskosten, versnelling van de 
werkzaamheden en verlichting van het werk. Dit 
kan weer leiden tot: verbetering van de kwaliteit 
van het produkt, beperking van het aantal werk-
nemers, grotere aantrekkelijkheid voor het perso-
neel, vergroting van de omzet en vergroting van 
de winst. 
Hefmast 
Er is reeds opgemerkt dat bij het gebruik van hef-
trucks goede vloeren een eerste vereiste zijn. Dit 
geldt niet alleen voor de schuur maar ook voor de 
naaste omgeving ervan. Er zijn wel heftrucks in 
de handel die minder eisen aan de vloer stellen. 
Als er echter behoefte bestaat aan een hefwerk-
tuig dat onafhankelijk is van de gesteldheid van de 
vloer, kan beter gebruik worden gemaakt van de 
mogelijkheden die de landbouwtrekker nog biedt. 
Omdat de meeste tuinders voorlopig wel niet be-
reid zullen zijn f 10 000 of meer in een transport-
werktuig te investeren, is het wellicht nuttig alle, 
zij het wat beperkter mogelijkheden van de op veel 
bedrijven aanwezige trekker, de revue te laten pas-
seren. Er bestaat een drietal mogelijkheden voor 
montage van hefapparatuur op de trekker. In de 
eerste plaats komt voor montage in aanmerking de 
voorlader; in plaats van tanden kunnen ook twee 
vorken worden gemonteerd. Voorts kunnen de vor-
ken in de driepuntsophanging worden opgehan-
gen. De hefhoogte bedraagt dan in de meeste ge-
vallen niet meer dan ± 60 cm. 
Dan is er de hefmast, welke naar believen voor-
of achterop de trekker kan worden gemonteerd. 
Is er sprake van een voorlader, dan lijkt het aan-
trekkelijk deze voor transport van bijvoorbeeld 
stapelborden te gebruiken. In de fruitteelt kan dit 
evenwel de volgende bezwaren opleveren: 
- slecht zicht op het werk 
- zwaar sturen 
- overmaat voorbanden nodig 
- zwaardere vooras gewenst 
- insnijden van de paden door de voorbanden 
- slecht manoeuvreerbaar 
- grote draaicirkel 
- moeilijke montage en demontage. 
Hiertegenover staan ook enkele voordelen: 
1 Men kan, indien achterop ook vorken zijn ge-
monteerd, tweemaal zoveel vervoeren. 
2 Prettiger werkhouding tijdens het werken. 
Enkele van bovengenoemde bezwaren vereisen een 
nadere toelichting. 
Slecht zicht op het werk. Als de vorken achter de 
motorkap zijn verdwenen, kan men niet meer zien 
wat men doet. Het komt bij het opnemen van de 
last met voorladers dan ook veelvuldig voor, dat de 
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vorken in de kisten worden gestoken in plaats van 
in de palletopening. 
Slecht manoeuvreerbaar. Dit wordt veroorzaakt 
doordat de last ver voor de trekker uitsteekt. Bij 
het opnemen en plaatsen van een last is het heel 
moeilijk om recht voor het stapelbord te komen. 
Beschikt men over een grote ruimte dan hoeft dit 
nadeel niet zo zwaar te wegen. De grote draai-
cirkel is echter wel een groot bezwaar bij het uit-
rijden van smalle paden en bij het neerzetten van 
de last in de schuur. 
De wendakker moet beslist meer dan 5 meter breed 
zijn. Het precies op de gewenste plaats neerzetten 
van het stapelbord in een schuur van normale af-
metingen, is met een voorlader bijzonder moeilijk. 
Moeilijke montage en demontage. Als de voorlader 
het hele seizoen dagelijks wordt gebruikt, dan is de 
tijd die met monteren en demonteren is gemoeid 
niet bezwaarlijk. Ingeval men de voorlader maar 
een dag nodig heeft, zal de montage wel bezwaar 
opleveren. In de tijd die daarmee is gemoeid, kan 
het karwei soms wel met de hand of op andere 
wijze worden gedaan. 
De hefmast die op de trekker kan worden gemon-
teerd, heeft vele van genoemde nadelen niet. De 
hefmast is het heffend gedeelte van een vork-
truck. De vorken hangen aan een hefraam, dat zich 
langs twee verticale geleidingen beweegt. De be-
diening is hydraulisch, de aandrijving geschiedt 
door de oliepomp van de trekker. De voorwaartse 
en achterwaartse beweging kan via de hefrichting 
geschieden of met een aparte cilinder worden ver-
kregen. De hefhoogte kan ongeveer 3,50 meter 
ziin. 
Het hefvermogen, hoewel uiteraard sterk afhanke-
lijk van de grootte van de trekker, is ca. 1000 kg. 
De doorrijhoogte is ± 2,20 meter. De breedte be-
draagt ± 50 cm, zodat de mast tussen de spatbor-
den van de trekker past. 
Enige voordelen van de hefmast op de trekker zijn: 
- goed zicht op het werk 
- kleine draaicirkel 
- gemakkelijk te manoeuvreren 
- geen extra voorziening aan de trekker, behalve 
een contragewicht voorop 
- snel op en af te bouwen (kan namelijk in de 
hefinrichting hangen) 
- eventueel ook voor andere transporthandelingen 
te gebruiken. 
Bepaalde nadelen zijn niet te noemen. Ofschoon 
de hefmast achter op de trekker is gemonteerd, 
is de trekker toch nog voor ander werk bruik-
baar, bijvoorbeeld voor het trekken van een wa-
gen. Ook de aftakas is nog te gebruiken, alleen 
moet men de mast dan demonteren, wat in 5 mi-
nuten tijd kan gebeuren. 
Men kan de mast desgewenst voorop de trekker 
monteren. In dat geval heeft de mast echter bijna 
dezelfde bezwaren als de voorlader. 
Samenvatting 
Een overzicht wordt gegeven van de gebruiksmoge-
'ijkheden van stapelaars, kistenheffers, liften, vork-
heftrucks en hef masten. Het op de juiste wijze ge-
bruiken van de bovengenoemde werktuigen kan 
- gezien het vele transportwerk dat in land- en 
tuinbouw nog steeds alleen met mankracht wordt 
uitgevoerd - grote arbeidsbesparingen opleveren 
Wellicht ook zullen deze werktuigen de arbeid wat 
aantrekkelijker kunnen maken. 
Voor de boomkwekerij, de groenteteelt, de bollen-
teelt en vooral voor de fruitteelt zijn de gebruiks-
mogelijkheden zeer groot. 
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J. C. Spek, architect v.b.o., Instituut voor Tuinbouwtechniek te Wageningen 
Vloeren en bouwtechnische voorzieningen 
in bedrijfsschuren 
Een bedrijfsschuur moet aan velerlei voorwaarden 
voldoen. Men moet er in kunnen werken en rijden. 
Men moet er produkten en materialen in kunnen op-
slaan en men moet er een wagen in kunnen stallen. 
Daarnaast moet de schuur aan het personeel een 
onderkomen geven dat zeker gelijkwaardig moet 
zijn aan hetgeen de industrie op dit punt biedt. 
Het bouwplan 
Theoretisch gesproken, kan voor elk geval een 
ideaal plan worden opgesteld. In de praktijk wor-
den de architecten echter belangrijke beperkingen 
opgelegd door de eis 'onderhoudsarm' te bouwen, 
door de wens goedkoop te blijven en door de ver-
langens der plaatselijke welstandscommissie, die 
over de schoonheid van stad en land waken. De 
onderdelen waaraan vooral met het oog op het 
transport op het bedrijf bijzonder veel aandacht 
moet worden geschonken, zijn de vloeren, de deu-
ren en het lichtniveau. 
In dit verband is natuurlijk ook de gesteldheid van 
de paden en de erfverharding rondom de schuur 
van groot belang. In het volgende zal op het een en 
ander nader worden ingegaan. 
Vloeren 
Vloeren vormen een eenheid met het transportmid-
del. Belangrijk is dat de vloer bedrijfszeker is. De 
waarde van de vloer wordt bepaald door de onder-
vloer. Het is daarom gewenst de vloer op dezelfde 
wijze te funderen als het gebouw. 
In een gebouw met een paalfundering zal een vloer 
die direct op de grondslag is gelegd, gaan scheuren 
en verzakken. Een dergelijke vloer vergt jaarlijks 
een maximum aan onderhoudswerk; ophogen, her-
straten of anderszins repareren. Een verzakkende 
vloer bemoeilijk het transport doordat tussen de 
verschillende ruimten opstapjes of dorpels ontstaan. 
Bij een fundering die vorstvrij is aangelegd op bij-
voorbeeld 80 cm onder het maaiveld en waar een 
druk van 1 kg/cm2 als normaal mag worden aan-
genomen, kan de vloer op een ingewaterd of in-
getrild zandbed van 20 cm gelegd worden. Als er 
een vaste en vast ingereden ondergrond is, kan een 
vloer van stampbeton in de eenvoudigste vorm 
overwogen worden. Een dergelijke vloer moet dan 
een dikte hebben van 8 cm, zonder afwerkvloer. 
Dit soort vloeren is geschikt voor transport met 
een klemsteekwagen. Soms ook nog wel voor 
zwaarder transport. Bestaande stampbetonvloeren 
kunnen belangrijk worden versterkt door er tegels 
zonder vellingkant (4,5 cm dik) in specie op aan 
te brengen. Als er sprake is van een losse onder-
grond of van grond met een tussenlaag en de vloer 
toch geschikt moet zijn voor relatief zwaar trans-
port, dan is men aangewezen op een minimaal 
12 cm dikke vloer van gewapend beton (boven-
en ondernet van betongaas 0 5 mm en een maas-
wijdte van 1 5 x 1 5 cm). Hierdoor worden de punt-
lasten gespreid en belastingen gemakkelijk en zon-
der scheuren te veroorzaken, opgevangen. Dit soort 
vloeren wordt uiteraard op een ingewaterd zand-
bed met een werkvloer van 5 cm gestort. Om scheu-
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1, 2 en 3. Bouwmassa's. Een kenmerk van 
een geleed bouwwerk is dat er duidelijk on-
derdelen zijn te onderscheiden, die onder 
meer in hoogte en breedte van elkaar ver-
schillen. Deze onderdelen noemt men de 
bouwmassa's. 
De aansluitingen van deze bouwmassa's 
onderling moeten met de grootste zorgvul-
digheid worden afgedicht met stroken lood 
of loketten. Zakgoten moeten zoveel mogelijk 
worden vermeden. Zij vergen veel onderhoud 
en zijn dikwijls oorzaak van lekkages met 
alle gevolgen van dien. 
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ren te voorkomen, mogen de vakken niet groter 
zijn dan 50 m2. Het los leggen langs de muren (bij-
voorbeeld door het invoegen van een zachtboard-
strook) is raadzaam. 
In de V.S. is een betonvloer op een ingewalst kor-
relachtig bed met een dampdichte laag met daar 
overheen een isolatieplaat zo ongeveer de stan-
daarduitvoering voor land- en tuinbouw. 
Vloeren op een niet vaste onderlaag (bijvoorbeeld 
kurk) die aan hoge eisen moeten voldoen, dienen 
beslist gewapend te worden uitgevoerd (in een 
appelkoelcel betekent een stapel van 4 m hoogte 
een vloerbelasting van 1600 kg). Dit betreft dus 
de sterkte van de ondervloer. Transport echter eist 
niet alleen sterkte, maar evenzeer een grote weer-
stand tegen stoten en slijten. Daarbij geldt in het 
algemeen dat een stootvaste vloer wel slijtvast is, 
maar een slijtvaste vloer lang niet altijd stootvast. 
De belastingen, de wielgrootte, het materiaal van 
het wiel, de draaicirkel en de snelheid vormen de 
gegevens waaruit wij de afwerking of het vloer-
iype kunnen bepalen. 
d. de cement dekvloer (c2) met slijtlaag, die er in 
een opgegeven hoeveelheid per m- op wordt aan-
gebracht (richtprijs f 7,— per m2) 
e. de koud-asfaltvloeren die gemaakt worden van 
bitumen, cement en toeslagstoffen en die een rede-
lijk voetwarme vloeren opleveren (richtprijs f 8,— 
per m2) 
ƒ. de asfalt tegelvloeren die in tegels 50 X 50 aan 
de vlakke ondervloer worden gekit waarna de na-
den worden dichtgelast; de normale slijtage zorgt 
dan op den duur voor een naadloos uiterlijk (richt-
prijs f 9,— per m2) 
g. de 'pantser'-vloer die eigenlijk een perfectio-
nering is van type d (richtprijs f 12,— per m 2 ) . 
De types b en c2 mits vakkundig gelegd, zijn ta-
melijk universele, goedkope vloeren, die voor nor-
male wielmaten een goede ondergrond vormen. De 
types e en ƒ zijn slijtvaste stroeve, voetwarme vloe-
ren. Reparaties aan intensief gebruikte plaatsen 
kunnen bij deze vloeren gemakkelijk, snel en vrij-
wel zonder bedrijfshinder worden uitgevoerd. 
Naadloos 
Hiervan zijn voorbeelden: 
a. de gewapend beton constructievloer (zoals in 
het voorgaande genoemd) onaf gewerkt 
b. dezelfde vloer, doch met een monolithafwer-
king, waarbij in de verse beton (6 uur na het stor-
ten) een slijtlaag wordt aangebracht, (richtprijs 
f 5,— per m2) 
cl. de cement dekvloer van 1,5- 2 cm, die met de 
hand wordt aangebracht en waarbij veel fijn grind 
en grof scherpzand (doch beslist geen metselzand) 
moet worden verwerkt (richtprijs f 2,— per m2) 
c2. de cement dekvloer van 2-2,5 cm, die machi-
naal wordt verdicht en geslepen en waarbij een 
zeer waterarme samenstelling wordt gebruikt en 
een grofkorrelige opbouw (richtprijs f4 ,— perm2) 
Niet naadloos 
Voor niet naadloze vloeren komen in aanmerking 
gebakken of betonnen klinkers. Ook zeskante ge-
stampte tegels zijn hiervoor zeer geschikt; zij bie-
den voordelen door het legpatroon dat uit de zes-
kant volgt. Verder komen in aanmerking ongewa-
pende, getrilde en vrij ruwe tegels (40 X 60 cm) 
en gewapende en dichte tegels (50 X 50 cm) die 
beide binnen en buiten gebruikt kunnen worden. 
Deze tegels (7 cm dik) variëren in prijs tussen 
f 6,50 en f 12,— per m2 af fabriek. Hier moeten 
de kosten bijgeteld worden van het zandbed, het 
vervoer, het straten en het aftrillen; straten en af-
trillen komen bij de zeskante tegels op ca. f 1,50 
per m2. 
Ook de zogenaamde havenplaten in de afmetingen 
200 X 200 X 12 cm en 100 X 100 X 12 cm 
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(richtprijs respectievelijk f25 ,— en f 16,— per 
m 2 ) , verdienen de aandacht. Deze platen zijn zeer 
slijtvast. Zij kunnen direct in het zandbed worden 
gelegd. De ondergrond moet echter vast zijn an-
ders gaat ook hier het nadeel van de kleine elemen-
ten (herstraten) meetellen. 
Een groot voordeel van de platen is hun verplaats-
baarheid en waardevastheid. 
Ook combinaties van de bovenbedoelde vloeren 
komen voor toepassing in aanmerking. 
Het spreekt vanzelf dat in één schuur combinaties 
van vloeren kunnen voorkomen. Als de werk- en 
pakruimte duidelijk gescheiden zijn van de aan- en 
afvoerstroken kan bijvoorbeeld een combinatie van 
asfalttegelvloeren en een monolith vloer zeer aan-
trekkelijk zijn. Zo zal soms in een fustberging met 
tegels kunnen worden volstaan, tenzij er bijzonder 
veel in gemanoeuvreerd wordt. 
Erf en pad 
Als op het erf intensief met auto's en/of trucks 
wordt gereden, kan voor de erfverharding het best 
gebruik worden gemaakt van de 7 cm zeskante 
tegel. 
Een andere erfverharding kan zijn een ingewaterd 
25 cm zandbed, 15 cm ingewalsd puin en een af-
werklaag van koud-asfalt. 
Hiervoor geldt al naar de aard van de afwerking, 
een richtprijs van f 12,— tot f 20,— per m2. Wa-
gens met 5 ton kunnen hier op worden toegelaten. 
Het pad kan met eenvoudige grote trilbeton-
tegels worden belegd of bijvoorbeeld in stroken 
van 8 cm dik worden gestort. 
De conclusie is, blijkens de globaal geschetste fi-
guur 6, afgaande op de oriënterende richtprijzen, 
dat de havenplaat veel goedkoper is dan men in het 
algemeen denkt en dat het prijsverschil tussen een 
zeer matige afwerklaag en een redelijk goede, naar 
verhouding betrekkelijk gering is. 
Deuren 
Bij het bepalen van breedte en hoogte van de deu-
ren moet uiteraard rekening worden gehouden met 
de breedte en hoogte van het transportmiddel. De 
deuren zullen dan ook in veel gevallen groter moe-
ten zijn dan traditie is. 
Men zie er wel op toe dat in het ontwerp de kleine 
deur voor het personeel niet wordt vergeten. Er kan 
zeker worden volstaan met een zogenaamde sluip-
deur in een grote deur. Het aantal wandonderbre-
kingen wordt daardoor beperkt, hetgeen als gunstig 
moet worden aangemerkt. De plaats van de deur 
wordt bepaald door de planopzet en door de ar-
chitectuur. 
Deuren zijn duur: wel 3 tot 6 maal zo duur als een 
normale spouwmuur. Ze moeten dus weloverwo-
gen worden gekozen. 
Deuren kunnen naar hun constructie worden on-
derscheiden in draaideuren, schuifdeuren en kan-
teldeuren. Draaideuren van groot formaat verdie-
nen in ons winderig klimaat geen aanbeveling. Een 
bezwaar van schuifdeuren is dat men er steeds 
voor moet zorgen dat de deur vrij kan schuiven. 
Om de bedrijfsruimte zo intensief mogelijk te kun-
nen benutten, verdient het aanbeveling de deuren 
tegen de buitenkant van de bedrijfsschuur te laten 
schuiven. 
Ook voor kanteldeuren bestaan dikwijls goede toe-
passingsmogelijkheden. 
Andere details 
In ruimten, waarin transport plaats vindt, zijin ko-
lommen ongewenst. Zijn ze er toch dan moeten ze 
in kleur worden aangegeven en parmanent worden 
verlicht. 
Dorpels moeten gelijk met de aansluitvloeren lig-
gen. Het gebruik van deuren met oploop-scharnie-
ren verdient dus aanbeveling. 
Wanden, deuren en kozijnen moeten stootvast wor-
den uitgevoerd. Perrons dienen ook op de plaatsen 
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waar regenwaterpijpen staan de minimum breedte 
te bezitten. Het verdient in het algemeen aanbe-
veling dat bij de bouw zowel naar contact- als 
luchtgeluidsisolatie wordt gestreefd. Deze moet 
dan aan hoge eisen voldoen. 
Lichtniveau 
Waar veel wordt gestapeld, zijn vensters in de wand 
niet functioneel. Zij kunnen dan het best boven 
een deur worden geplaatst of in het dak. Bij dak-
lichten moet het glasoppervlak zo mogelijk op het 
noorden liggen (desnoods op het oosten). Als de 
middag- of avondzon kan inschijnen, kan in de 
kap een pakket warme lucht ontstaan dat als straal-
kachel gaat werken. Dit bezwaar kan worden on-
dervangen door: sterke dwarsventilatie of ruime 
luchtafvoer door de daklichten (beweegbare 
schoepen b.v. Robertson of Colt) of luchtkappen 
op de nok. Bij de zogenaamde afvoeroplossing 
moet uiteraard voor de nodige aanvoeropeningen 
van verse lucht worden gezorgd. Deze moeten in 
den regel verspreid en laag worden aangebracht. 
Voor terugkaatsing van invallend licht is een re-
flecterende afwerking van plafond en wanden van 
belang. Kunstlicht dient te worden gescheiden in 
algemene en plaatselijke verlichting. Bij de plaat-
selijke verlichting, bijvoorbeeld bij het sorteren, 
dient ook met de lichtkleur rekening te worden 
gehouden. 
Samenvatting 
In dit artikel gaat de schrijver uitvoerig in op de 
voorwaarden waaraan een bedrij f sschuur met het 
oog op het transport moet voldoen. Uit de aard 
der zaak staat het onderwerp vloeren in zijn be-
schouwing voorop; hieraan is dan ook het grootste 
deel van het artikel gewijd. 
Naast de onderwerpen ramen en deuren worden 
verder nog besproken: verlichtingsniveau, geluids-
isolatie en ventilatie. 
Summaries 
The choice of transport equipment. Page 76. 
For transport on the holding a shift is being made to 
pallets. This may give a considerable saving of labour. 
Furthermore pallets promote the efficient use of the 
available storage space. 
For a justified choice from the great variety of transport 
equipment it is necessary to determine the situation on 
the farm. For this purpose special analysis sheets can be 
used. 
In order to realize the calculated savings it will be 
necessary, irrespective of the transport equipment 
chosen, to ensure that those who have to work with it are 
properly instructed. 
The use of trailers and pallets in horticulture. Page 82. 
Trailers and pallets are being used increasingly in 
materials handling in horticulture. The availability of 
more machinal traction (tractors) on the one hand and 
the demand for higher labour performance on the other, 
have led to this development. 
The construction of two-, three- and four-wheeled 
trailers and pallets is discussed. Further, the way to an 
officient use of this transport equipment is given. 
Conveyors and roller conveyors. Page 158. 
The author describes many conveyors and roller 
conveyors suitable for internal transport in horti-
culture. He concludes that for the transport of bulk 
material conveyors often give ssatisfaction. This does 
not always apply to general goods because: 
a. the handling into and out of store should be precisely 
adapted ; 
b. a conveyor, conveyor belt or roller conveyor is 
not flexible enough to replace transport on wheels; 
c. conveyors often take up much space and impede 
transport on wheels. 
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Pallets and lifting trucks. Page 165. 
This article gives a survey on the uses of pallets, 
stackers, lifts, forktrucks and forklifts in horticulture. 
As a good deal of the transport in horticulture is stil 
carried out solely by hand, the correct use of this 
equipment may give a great saving of labour. Further-
more they should make work in horticulture more 
attractive. 
Floors and building-technical provisions in sheds. Page 172. 
In this article the author deals extensively with the 
requirements to be met by sheds on horticultural 
holdings. 
Naturally, the greater part of the article deals with 
floors. Further, windows, doors, lighting, sound in-
sulation and ventilation are discussed. 
